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Abstract: 
La comunicación especializada multilingüe en entornos profesionales demanda el establecimiento de sistemas de gestión, mediante el uso de las nuevas tecnologías, que permitan sistematizar y recuperar con facilidad la gran cantidad de datos y, sobre todo, de textos que se generan en estos ámbitos.
Para diseñar un sistema de gestión de este tipo se impone realizar una investigación que combine los aspectos cuantitativos (mediante la compilación y análisis de corpus ad-hoc) con los cualitativos (a través del análisis de las necesidades de los redactores, traductores, etc. de textos de especialidad en varias lenguas).
En el presente trabajo se presenta una propuesta de formalización de la gestión documental, llevada a cabo en el seno del equipo de investigación gentt. Partiendo del concepto de género textual, como herramienta poliédrica (que combina aspectos formales, comunicativos y cognitivos), se propone un diseño experimental mediante encuestas, que nos permitirá obtener los datos necesarios para el perfeccionamiento del Corpus Management Tool Gentt, 3.0, como sistema de gestión de conocimientos (Borja, 2005). 





Specialized multilingual communication in professional environments requires the establishment of document management systems, through the use of new technologies, to enable the systematization and easy retrieval of large volumes of data and particularly of texts generated in these domains.
To design a management system of this type requires research combining both quantitative aspects (through the compilation and analysis of corpus-ad-hoc) and qualitative aspects (by means of a needs analysis of writers, translators, etc., of multilingual specialized texts).
This paper presents a proposal for the systematization of document management, to be implemented by members of the gentt research team. Setting out from the concept of text genre as a polyhedral tool (which combines formal, communicative and cognitive aspects), the authors propose an experimental design using surveys to obtain the data required to enhance the Gentt Corpus Management Tool, 3.0 as a knowledge management system (Borja, 2005). 







El gran volumen de información y la diversidad documental que genera hoy la comunicación profesional en organismos públicos y empresas privadas hace imprescindible encontrar métodos que nos permitan sistematizarlos, especialmente, como veremos, en aquellas organizaciones que utilizan varios idiomas en su comunicación interna y externa y realizan, por tanto, un intercambio lingüístico y cultural constante.
Como afirma  K. Krüger (2006: 1), a finales de los años 70, entre las características fundamentales de la sociedad del conocimiento destacaba el hecho de que:
La estructura profesional estaba marcada por los trabajadores de conocimiento profesionalizado y con una cualificación académica […]. Estos análisis apuntaron, por lo tanto, a una sociedad cientificada, academizada y centrada en los servicios, diferenciada de la sociedad industrial que, a su vez, estaba caracterizada por el conocimiento experimental, el predominio de los sectores industriales, las actividades manuales y el conflicto entre capital y trabajo. 
En opinión de este autor (2006: 5) 
Solamente se puede hablar de una sociedad de conocimiento, cuando las estructuras y procesos de la reproducción material y simbólica de una sociedad están tan impregnados de operaciones basadas en conocimiento, que el tratamiento de información, el análisis simbólico y los sistemas expertos se convierten en dominantes respecto a los otros factores de re-producción.
Y precisamente serán estos sistemas expertos los que centrarán nuestra atención en este trabajo. La implantación de sistemas de gestión documental como elementos clave en la actividad de la empresa se ha introducido en la cultura empresarial y ha dejado de ser un simple método de archivo masivo para convertirse en una herramienta de análisis de información y gestión del conocimiento, con una creciente demanda, no sólo en grandes corporaciones sino también en las pymes. Su implantación permite, desde el punto de vista económico, una importante reducción de costes en recursos humanos e instalaciones y el retorno inmediato de la inversión.

En el ámbito de la comunicación interlingüística e intercultural (redacción y traducción multilingüe especializada), que nos ocupa, se observa una necesidad creciente de sistematizar documentos y procesos a través de las nuevas tecnologías utilizando estos sistemas expertos de gestión. Como afirma Borja respecto a la traducción especializada (2005a: 37): 
El elevado grado de especialización que imponen hoy ciertos tipos de traducción (…) obliga a buscar nuevos sistemas de adquisición y recuperación de conocimientos y datos para los que la mente humana (incluso las más privilegiadas y enciclopédicas) resulta insuficiente. Se impone hoy un sistema mixto de gestión del conocimiento que combine los conocimientos del mundo del traductor con su capacidad de integrar sistemas electrónicos de gestión y recuperación de información.
En nuestra opinión, y tal como intentaremos demostrar en este trabajo, el concepto de género textual puede contribuir de manera significativa a dicha formalización, como muestran los estudios más recientes sobre clasificación de textos​[2]​ y los resultados del grupo de investigación GENTT (www.gentt.uji.es (​http:​/​​/​www.gentt.uji.es​/​​)) al que pertenecemos las autoras. 

2.	La formalización a través del género y el concepto de “reutilización”

Aunque la investigación centrada en el Análisis de Géneros (tanto desde el punto de vista de la Lingüística Aplicada como de la Traductología) se había limitado, tradicionalmente, a los géneros literarios, en los últimos años se observa un interés investigador creciente por los géneros de la comunicación y la traducción. Sin embargo, llama la atención la escasez de trabajos sistemáticos de investigación, lo que justifica la necesidad de nuevas aportaciones, sobre todo en el ámbito de la traducción especializada (Multilingual technical communication), por tratarse de un campo de especulación más incipiente. Uno de los principales motivos, pues, para investigar en comunicación multilingüe y traducción especializada es elaborar nuevos modelos que expliquen la naturaleza y las relaciones de los datos obtenidos y permitan avanzar según la noción kuhniana de cambio de paradigma. 
Un segundo motivo para investigar es la necesidad de dar respuesta a los problemas o cuestiones que una comunidad socioprofesional identifica en un área determinada. En este sentido, además de ayudar a encontrar solución a los problemas, la investigación se caracteriza por su capacidad de formulación de nuevos problemas, mediante el ejercicio constante de una actitud crítica. 
Por lo que respecta a la caracterización del género, la mayoría de las investigaciones en curso insisten en la necesidad de un acercamiento multidimensional que permita abordar con garantías de éxito las dificultades que entraña la delimitación de los géneros en una cultura determinada y la variedad genérica entre culturas. Y así es como se plantea el análisis desde la perspectiva de Gentt (véase Ficha Análisis de Géneros GENTT, GENTT Genre Characterisation Template: García Izquierdo, Borja y Montalt, 2009), como veremos.
De ahí que resulte útil utilizar, por un lado, el concepto de Sistema de géneros, acuñado por Bazerman (1994) y referido a la existencia de géneros interdependientes, que se manifiestan en determinadas secuencias típicas relacionándose unos con otros y cuyo propósito y forma interactúan. Y, por otro, el concepto de transgénero (Monzó, 2002: 251), como género propio de la traducción, que reúne la triple consideración cultural, cognitiva y discursiva de los géneros, y posee características homogéneas entre los textos pertenecientes a un mismo género y diferencias respecto a los textos originales de la cultura de partida y de llegada a los que se podría considerar análogos. En definitiva, es fundamental que en la descripción y caracterización del género consideremos, por un lado, la integridad genérica, que preserva los elementos prototípicos de mismo, y por otro, las características de flexibilidad, creatividad e innovación que muestran los patrones léxico-gramaticales y la organización discursiva (Bhatia, 1999: 21), puesto que los géneros son versátiles y tienen cierta tendencia natural a la variedad (de propósitos o intenciones, de contextos, etc.) (op. cit.: 27).
En el ámbito concreto que nos ocupa, el de la comunicación especializada, el lingüista y el traductor se presentan como outsiders (I. García Izquierdo y V. Montalt, 2002), tanto respecto a los géneros de partida como a los géneros de llegada, puesto que no pertenecen a la comunidad profesional particular de que se trate (médicos, juristas, etc.). Por tanto, deberán centrar su atención en el género como conjunto (no en aspectos específicos como la terminología o los contenidos especializados) y comprender no sólo los hábitos comunicativos, restricciones y posibilidades del género en cuestión, sino también el modo en que los diferentes géneros interactúan en las lenguas y culturas de partida y de llegada. Este conocimiento genérico, o competencia genérica multilingüe y multicultural, define la experiencia e identidad profesional del redactor/traductor y en la práctica resulta una habilidad esencial para actuar como comunicador interlingüístico e intercultural (García Izquierdo, ed. 2005). 
Y es aquí donde confluye la teoría del Análisis de Géneros con los trabajos sobre Lingüística y Traductología aplicadas a los procesos de gestión de la documentación. Partiendo de la idea de que el concepto de género combina rasgos formales y comunicativos que proporcionan datos importantes para establecer el contexto comunicativo de aplicación real de los documentos, es posible contribuir a esa prometedora línea de especulación teórica que estudia el género como herramienta de acceso a la información documental y de gestión de la comunicación especializada (Orlikowski y Yates, 1994; Furuta y Marshall, 1996; Tyrväinen y Päivärinta, 1999; Karjalainen et al., 2000). 
Este tipo de planteamiento debe ir acompañado de estudios sociológicos dirigidos a identificar los hábitos y las necesidades de documentación en comunidades profesionales concretas, a fin de entender mejor el rol del género en el acceso de los usuarios a los documentos propios de su ámbito y de potenciar su reutilización/reusability (Göpferich, 2006a, 2007).
El concepto de reutilización, que proviene de la Informática, se adopta en la Lingüística a partir de la década de los ochenta, cuando distintos grupos de investigación (europeos, americanos y japoneses) comienzan a plantear proyectos y actividades dirigidos a reutilizar los recursos lingüísticos con el fin de ahorrar costes.  La posibilidad de reutilización de los recursos lingüísticos no sólo es importante para la propia Lingüística o la Traductología, sino también para otras áreas del conocimiento, incluyendo la Documentación, estrechamente vinculadas al ámbito que nos ocupa. La proliferación de tecnologías aplicadas al lenguaje ha obligado a la Documentación a actualizar su práctica, automatizar los procesos de gestión de información y agilizar las tareas documentales en estrecha colaboración con los recursos generados en la Lingüística, para consolidar tanto una práctica interdisciplinar como transdisciplinar (Moreiro, 1994).

En nuestra opinión, en definitiva, es posible mejorar el acceso a la información (búsqueda, recuperación y reutilización de documentos y otros recursos lingüísticos) a partir de un sistema de gestión de la información/documentación basado en los metadatos de género, ya que su triple naturaleza (formal, comunicativa y cognitiva) reduce el esfuerzo del usuario a la hora de identificar y reconocer documentos, optimiza los recursos humanos y materiales y, en último término, mejora la calidad y la eficacia de la comunicación.

3. los acercamientos metodológicos

Una vez señalada la pertinencia del concepto de género como herramienta de formalización de la gestión documental, reflexionaremos ahora sobre los acercamientos metodológicos que pueden resultar de mayor interés para este ámbito de estudio. Como se afirma en Borja, García Izquierdo y Montalt (2009: 62), en cualquier investigación es fundamental determinar la unidad del objeto de estudio para poder abordar su análisis con garantías de éxito, sin dispersiones que parcelen la investigación y sesguen los resultados. Ahora bien, para ello existen dos posibles soluciones: la simplificación del problema (y su análisis parcial, por tanto); o la búsqueda de un sistema unificador, que nos permita entender el problema de un modo global. Por este motivo, el análisis del género en su relación con la comunicación especializada multilingüe puede llevarse a cabo combinando varias perspectivas metodológicas. 

Acabamos de ver que para sistematizar la documentación especializada, además de un análisis puramente textual, se impone realizar un análisis de corte comunicativo o socioprofesional. Para conseguir los datos necesarios para este análisis y optimizar el diálogo con las poblaciones de estudio podemos combinar técnicas representativas de los dos grandes tipos de diseños metodológicos: los cuantitativos y los cualitativos, teniendo en cuenta que la finalidad de cualquiera de ellos debe ser facilitar al investigador su trabajo sin perder de vista el carácter complejo de la realidad (aun cuando decida compartimentarla con finalidad explicativa). 
Los diseños cuantitativos típicamente parten de un marco teórico con una estrategia hipotético deductiva. Para resolver el problema de investigación o explicar el fenómeno observado postulan una hipótesis derivada del marco teórico. En el ámbito de la Lingüística y la Traductología, que nos ocupa, tal como se explica en Borja, García Izquierdo y Montalt (2009), los métodos cuantitativos son los que han predominado en la investigación,  ya que permiten generalizar los resultados y predecir futuros comportamientos. Así, son muchos los estudios que han destacado la pertinencia y utilidad de las herramientas de gestión de corpus, por ejemplo, como método de análisis cuantitativo, para el lingüista y el traductor, tanto desde el punto de vista investigador como desde la perspectiva docente (véanse los trabajos de Baker, 1996 y 2004, Kenny, 2001, Zanettin et al. (2003), Olohan (2004), García Izquierdo, 2005a, 2009, etc.), especialmente desde su digitalización. 
Los diseños, métodos y técnicas cualitativos se nutren de la filosofía del positivismo lógico, del empirismo, el realismo, el conductismo y el funcionalismo. Contabilizan unidades, hechos, fenómenos, etc. ya conocidos para establecer su distribución según las variables o criterios de relevancia preestablecidos en el marco teórico basándose en criterios de representatividad estadística.
La investigación cualitativa, que tiene como principal finalidad obtener datos del contexto en el que se desarrollan los acontecimientos, es decir, conocer los aspectos subjetivos significativos de la situación concreta estudiada y saber qué piensan sus actores, nos interesa especialmente en esta investigación, puesto que lo que se pretende es realizar un análisis de demandas de los redactores, traductores y usuarios en general de textos de determinados ámbitos de especialidad. 
Para los estudios en lingüística aplicada a la comunicación multilingüe destacan como especialmente relevantes, además de la investigación bibliográfica, que nos permitirá generar declaraciones teóricas complejas (basadas en determinados tipos de evidencia, a veces obtenidos con métodos cuantitativos), los siguientes métodos: 
a.	la metodología de Grupos de discusión (Focus Group). 
a.	El Estudio de caso.
a.	Las entrevistas, o interacciones no estructuradas, no directivas. 
A medio camino entre ambas metodologías encontramos las encuestas, que pueden utilizarse tanto con fines cuantitativos como cualitativos, en función del tipo de pregunta que se plantee y la interpretación de los resultados. 
En definitiva, y como veremos en el próximo apartado, combinando las diferentes técnicas es posible obtener información valiosa sobre los documentos con los que trabajamos, lo que nos permitirá llevar a cabo su formalización y sistematización de un modo más efectivo. En concreto, la combinación de estos dos enfoques nos permitirá:

	Obtener datos cualitativos sobre la percepción de los profesionales acerca de los procesos de comunicación escrita en sus instituciones o empresas.

	Obtener información cuantitativa sobre las rutinas de trabajo de redactores y traductores en dichas instituciones o empresas.

	Obtener datos empíricos sobre la utilidad y la pertinencia del concepto de género como elemento vertebrador de los sistemas de gestión documental multilingüe profesionales. 

	Aumentar la sensibilidad de la población (empresas e instituciones con necesidades documentales multilingües) sobre la importancia de los procesos de comunicación interna y externa y sobre la posibilidad de mejorar estos procesos con la ayuda de herramientas y recursos desarrollados por lingüistas, traductores, documentalistas e informáticos.

	Aplicar, si procede, los resultados al diseño de un sistema piloto de gestión documental específico para instituciones o empresas que participen como población de muestra en estudios concretos. Implantar y probar el sistema mediante una prueba piloto.


4. Una propuesta de formalización: la investigación de gentt

Para finalizar traemos a colación una propuesta concreta de formalización documental que desarrolla actualmente el Grupo de investigación GENTT. Este grupo trabaja desde el año 2000 en el análisis de la aplicación del concepto de “género textual” (en su triple vertiente formal, comunicativa y cognitiva) a la investigación sobre redacción y traducción de textos especializados en entornos socio-profesionales utilizando técnicas de análisis de corpus y aplicando los principios metodológicos de la sociología de las profesiones (Borja, 2005; Bhatia, Candlin y Engberg, 2008; Orlikovski y Yates, 2002, García Izquierdo, ed. 2005).
Uno de sus objetivos fundamentales es, precisamente, avanzar en el diseño de un sistema inteligente de gestión de la documentación especializada multilingüe (Sistema de gestión de conocimientos, Borja, 2005), o herramienta de consulta textual, terminológica, lingüística y conceptual que permita automatizar los procesos de recuperación, indexación, redacción semicontrolada y traducción asistida de textos profesionales (jurídicos, médicos y técnicos), teniendo siempre en cuenta las necesidades, hábitos y procesos de los usuarios finales de los textos. 

En sus anteriores trabajos sobre hábitos documentales en entornos profesionales, el grupo GENTT ha detectado una serie de carencias en los procesos de gestión documental. En numerosas organizaciones, tanto públicas (tribunales, diputaciones, cortes autonómicas, hospitales...) como privadas, en las que se utilizan modelos repetitivos de textos, se observa una absoluta falta de sistematización de los procedimientos de gestión documental:

1.	Se constata que no cuentan con bases de datos de modelos o plantillas sancionados por toda la comunidad socioprofesional, ni para la redacción monolingüe ni para la traducción;
1.	No disponen de interfaces  inteligentes que les permitan recuperar documentos, terminología, fraseología o traducciones de manera rápida y eficaz utilizando distintos parámetros de búsqueda;
1.	No “reutilizan” recursos lingüísticos ni traductológicos de forma eficaz

Por otro lado, los resultados de los estudios previos del grupo (de tipo cuantitativo y cualitativo), especialmente en los campos del derecho y la medicina, han puesto de manifiesto la utilidad y la pertinencia del concepto de género como elemento vertebrador de los sistemas de gestión documental multilingüe, en el sentido de que permite realizar un “mapeado” del universo textual en el que se materializa un área de conocimiento determinada a partir de la experiencia de uso de los profesionales.

A partir de esta premisa, el grupo ha generado un corpus multilingüe que constituye un catálogo de ejemplos de los géneros utilizados en tres ámbitos de la comunicación especializada (derecho, medicina, técnica) que ya utilizan los profesionales, y una herramienta de gestión que se ha aplicado con éxito en entornos académicos y en entornos profesionales a través de las prácticas de máster en empresa dirigidas por los miembros del equipo (véase el apartado de “Publicaciones” en www.gentt.uji.es). La novedad del planteamiento de GENTT, pues, es su propuesta de definir  la variación textual a partir del concepto de género (que incluye aspectos formales, comunicativos y cognitivos) y formalizar los patrones genológicos utilizando técnicas de lingüística computacional. 

La pertinencia de la investigación propuesta, además, queda contrastada por el éxito de iniciativas similares que han sido implantadas en organismos internacionales (Euramis en la Unión Europea; ENGSPAM y SPANAM en la Organización Panamericana de la Salud) y en empresas multinacionales (Microsoft Language Portal; Microsoft Terminology corpus; Novell eTerm; Sun Microsystems). Estas organizaciones cuentan con potentes grupos de lingüistas, terminólogos y traductores que han impulsado iniciativas de este tipo. Sin embargo, las organizaciones a las que va dirigida la propuesta de Gentt en su actual investigación, a pesar de tener un volumen elevado de redaccion de textos convencializados y de traducciones repetitivas, no cuentan entre sus miembros con expertos para desarrollar sistemas de gestión documental inteligente​[3]​.

Así, tomando como población al conjunto de instituciones y empresas que utilizan documentación multilingüe con modelos de textos convencionalizados y, como muestra, algunas comunidades profesionales de los ámbitos de especialidad, es posible identificar los requerimientos de gestión documental multilingüe de dichas instituciones y diseñar un sistema informático que, a través de una interfaz única adaptada a sus necesidades, permita reutilizar recursos lingüísticos de naturaleza diversa (corpora textuales, memorias de traducción, glosarios terminológicos y fraseológicos, guías de estilo, etc.) de forma optimizada​[4]​.

Los objetivos concretos que se pretende lograr con la investigación son:

1.	Diseñar y administrar encuestas específicas para los redactores y traductores de las dos instituciones seleccionadas a fin de:

	Obtener información cuantitativa sobre el volumen de trabajo, documentos más utilizados, lenguas de trabajo, combinaciones de traducción y recursos de gestión documental utilizados (si los hubiera).
	Obtener datos cualitativos sobre el tipo de información que necesitarían recuperar de un sistema de gestión de documentos y las funciones que necesitarían que realizara.
	Obtener datos sobre conciencia de género entre los usuarios.

1.	Interpretar con la ayuda de expertos en estadística los resultados y explicitar las necesidades que tendría que satisfacer un sistema de gestión de la documentación en cada una de las instituciones seleccionadas como muestra.

1.	Aplicar las necesidades identificadas al diseño de un sistema de gestión documental específico para cada grupo.

1.	Presentar una propuesta de herramienta de gestión documental a las instituciones para su valoración y análisis.

1.	Diseñar e implantar mediante una prueba piloto la herramienta en las dos instituciones tomadas como muestra una vez incorporadas las sugerencias de los futuros usuarios.

1.	Diseñar y administrar encuestas específicas para los redactores y traductores de las instituciones seleccionadas a fin de obtener datos sobre la idoneidad de la solución propuesta en la prueba piloto.

1.	Difundir la propuesta entre las empresas e instituciones interesadas, exponiendo las mejoras que supondría su implantación  para contribuir a los objetivos de mejora socio-profesional pretendidos.

1.	Aplicar la experiencia de trabajo con grupos profesionales reales (individuos de las instituciones tomadas como muestra) a la mejora de los currículos universitarios para conseguir la retroalimentación entre el mundo académico y el socio-profesional.

Desde el punto de vista teórico nocional, como veíamos al inicio, se pretende formalizar los metadatos de género necesarios para el diseño de una herramienta de trabajo más potente que la utilizada hasta ahora (GENTT Corpus Management Tool: Jennings 2003 —actualmente en su versión 3.0— y el GENTT Example Corpus) que facilite y mejore, no solo la consulta de la información, como se ha hecho en investigaciones previas, sino también la indexación, redacción y traducción semiautomatizada de los géneros propios de las instituciones estudiadas. 
El trabajo del grupo GENTT se centra, pues, en alcanzar una explotación eficiente de un corpus de textos clasificados atendiendo su género. La tendencia actual en sistemas que deben gestionar y explotar grandes cantidades de documentación con contenido textual es la de automatizar partes de los procesos que las conforman, tanto para asistir y facilitar la tarea de los operarios humanos que se encargan de la alimentación del corpus como para conseguir una mejor explotación del mismo. 
La parte del proceso referente a la clasificación de los textos es fundamental para su correcta explotación posterior. Por lo tanto, la automatización, o semiautomatización, de dicha clasificación será un objetivo primordial para mejorar el rendimiento del sistema. En la actualidad, existen dos aproximaciones para conseguir esta automatización. Por una parte, la clasificación automática de textos basada en sistemas expertos y, por otra parte, el uso de técnicas de aprendizaje automático. La primera está basada en la extracción y formalización de una serie de reglas que determinan la categorización a partir de los conocimientos de un experto humano y la segunda en técnicas que, a partir de un conjunto de textos clasificados por un humano, entrenan a la máquina y permiten obtener un modelo de decisión, la mayoría de las veces matemático. De estas dos opciones, la basada en aprendizaje automático es la que ha ido imponiéndose a partir de la década de los 90 debido a la obtención de mejores resultados, comparable a la eficacia de un operario humano, y a la reducción del tiempo dedicado por expertos. Los cambios planteados en el sistema informático también vienen motivados por la necesidad de hacerlo más flexible de manera que se puedan incorporar las técnicas descritas previamente.
De la misma manera, se pretende actualizar el sistema de consulta del corpus por dos vías: una interfaz de búsqueda basada en formulario y una clasificación automática de un texto que permita presentar los textos del corpus que pertenecen a la misma clase. Este modelo de consulta podría utilizarse directamente desde una herramienta de trabajo, como por ejemplo un procesador de textos, lo que facilitaría la explotación del corpus desde el mismo proceso de traducción.

1.1	Prueba piloto y descripción de la muestra

Para demostrar nuestras hipótesis y conseguir los objetivos propuestos, hemos diseñado una prueba piloto consistente en la implantación del sistema de gestión documental sobre el que trabajamos en dos instituciones públicas tomadas como muestra: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Valencia. Se trata de un proyecto de carácter multilingüe en el que se integran las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, el inglés por su importancia en la cooperación judicial internacional y en la investigación oncológica y otras lenguas, en función de las combinaciones de traducción que se identifiquen en los dos ámbitos de especialidad tomados como muestra. 
Consideramos que en toda investigación los resultados del proceso estudiado se ven afectados por la presencia de distintos factores, cuya influencia puede estar oculta por la variabilidad de los resultados y por tanto, es fundamental conocer los factores que influyen realmente en los resultados finales. Para conseguirlo es necesario experimentar, estudiar las condiciones que afectan a las unidades experimentales en la práctica y observar la variabilidad o no de la respuesta en condiciones reales. Del análisis y estudio de la información recogida en la prueba piloto pretendemos obtener conclusiones que nos permitirán mejorar los productos finales de nuestra investigación.
La selección de una muestra realizada por métodos no probabilisticos como planteamos en nuestro estudio viene justificada por las características de las instituciones elegidas y sus requerimientos en materia de documentación especializada (médico-oncológica y jurídico-procesal), así como por cuestiones de viabilidad del trabajo conjunto con sus  individuos. En cuanto a la naturaleza de las instituciones seleccionadas, en primer lugar son representativas de dos campos del conocimiento de gran importancia social (el derecho y la medicina) y, en una fase posterior, nos permitirán comprobar si los resultados del estudio dependen del campo profesional estudiado o son independientes del mismo. 




La posibilidad de automatizar la comunicación especializada multilingüe en instituciones y grandes empresas que utilizan documentos en varios idiomas es uno de los mayores retos que se le plantean a la lingüística y a la traducción en la actualidad, como lo demuestran las iniciativas ya implantadas con éxito en organismos internacionales y en empresas multinacionales. Estas organizaciones cuentan con potentes grupos de lingüistas, terminólogos y traductores que han impulsado iniciativas de este tipo. 
Sin embargo, las organizaciones a las que va dirigida nuestra propuesta (juzgados y hospitales), a pesar de tener un volumen elevado de redaccion de textos convencializados y de traducciones repetitivas, no cuentan entre sus miembros con expertos para desarrollar sistemas de gestión documental inteligente. La herramienta de gestión que pretendemos diseñar y evaluar en dos entornos profesionales de gran relevancia puede contribuir a la modernización de sus procesos administrativos y, como consecuencia, a mejorar los servicios prestados a la sociedad en campos tan sensibles como son la justicia o la salud, especialmente en zonas bilingües como la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, puede contribuir, asimismo, a mejorar la imagen y el prestigio profesional de lingüistas y traductores y poner de manifiesto la importancia de su rol en los procesos de comunicación interna y externa de instituciones públicas y empresas privadas.
Por último, un avance importante es asimismo la constatación del papel que las investigaciones basadas en el Análisis de Género pueden tener en la mejora de los sistemas de acceso a la información (búsqueda, recuperación y reutilización de documentos y otros recursos lingüísticos) y, en último término, en la mejora la calidad y la eficacia de la comunicación.
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^1	  En estos momentos la investigación del grupo GENTT está financiada, además de por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (HUM2006-05581/FILO), por la Fundación Bancaja-UJI (P11B2008-18) y el Ministerio de Ciencia e Innovación (FF12009-08531).
^2	 Véanse, entre otros, los trabajos de Stamatatos, E., Fakotakis, N., Kokkinakis, G. (2000),  Rauber, A. y Müller-Kögler, A. (2001), Lee, David YW (2001), Crowston, K. y Kwasnik, B. H. (2004), Borja (2005a) o Santini, M., Power, R. y R. Evans (2006).
^3	  Diversos autores y grupos de investigación trabajan en una línea similar en España: DELI, IULATERM, ONCOTERM.... Fuera de nuestras fronteras son de destacar el proyecto Generic Integrity in Legal Discourse in Multilingual and Multicultural Contexts desarrollado en el ámbito jurídico por el equipo del profesor Jan Engberg; o el desarrollado en La Universidad de Syracuse (Centre for Science and Technology) dirigido por el doctor Crowston, entre otros.
^4	  Como veremos más adelante, el equipo GENTT contempla la implantación y evaluación de un versión piloto de este sistema.
